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2 9 9 1年底 的问卷调查
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私营经济发展课题组 1 9 9 4 年抽样调查
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据中国社科院社会学研究所 1 9 9 2 年底的
问卷调查
,


























































































































































































































































































上海松江县工商局 1 9 9 3 年
5 月的调查材料反映
,











































































































































































































































































































































































营的 已有 46 家
。
可以预言
,
随着今后私营经济的发展
,
私营企业与公有制企业的上述矛盾竞争
,
在深度和
广度上还会进一步发展
,
对于这类矛盾竟争
,
我们必须辩证地看
,
它固然具有排斥损害公有制
经济利益的消极的一面
,
突出表现在那些利用非法手段的私营企业所从事的不正当竞争
,
它同
时也具有推动公有制经济体制改革
,
促进国民经济发展的积极一面
。
当公有制企业能够对 私营
企业的竞争压力作出积极反应时
,
便会形成两种不同性质的经济成分的共同增长
,
从而有 力地
促进 国民经济发展的局面
。
在私营经济与公有制经济矛盾竞争问题的讨论中
,
有一种观点认为
,
两者之间是相互排
斥
,
此长彼消的关系
。
私营经济多了
,
会排斥公有制经济
,
公有制经济就会相应削弱
。
我们认为
这种观点具有一定的 片面性
。
诚然
,
私营经济与公有制经济的确存在矛盾竟争
,
这是有 目共睹
的
,
我们也 已经在上面作了客观分析
。
而且
,
在一个既定的国民生产总值中
,
两种经济成份各 自
所占的比重也的确是一种此长彼消的关系
。
因为私营经济的存在
,
必然会在国民生产总值中占
一定的比重
,
随着它的发展
,
这一比重也会有所上升
。
相应地
,
公有制经济在国民生产总值中所
占的 比重必然有所下降
。
这种经济现象
,
是改革开放带来的
,
是经济体制改革过程中所有制结
构由原来单一的公有制经济转变为以公有制经济为主体多种经济成分并存的格局的反映
.
然
而
,
这种此长彼消的现象
,
仅仅是两种经济成分相对比例的反映
,
并不表现它们的绝对数量关
系
。
就绝对数量而言
,
在市场竟争的有力推动下
,
两种经济成分都可以有不同程度的增长
。
以
店口 农机厂为例
,
他们果断引进欧共体
“
汽车双管路制动部件
” ,
并承接浙江省星火计划— 完
成 日本五十铃汽车制动部件国产化任务
。
在向高层次转化的同时
,
农机厂又充当
“
黄埔军校
”
的
角色
,
他们把原来的设备
、
技术
、
图纸提供给个体私营厂家
,
让它们承担相 当一部分的生产任
务
,
自己担负起众多个体私营企业的技术咨询和产品检测
,
双方团结合作
,
形成了不同所有制
企业的
“
立交桥
”
式的发展模式
。
当地的群众称赞道
: “
竞争变合作
,
冤家成亲家
。 ”
因此
,
我们在
考察私营经济与公有制经济之间的矛盾竟争关系上
,
不应用静止的
、
孤立的观点来看问题
,
而
应该从运动中和整体上
,
从社会生产的总量上来把握
,
才不致于有失偏颇
。
〔陈永志 厦门大学经济系副教授〕
